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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
¨Laboratorio Media Apps¨ Es una microempresa que estará ubicada en Residencial Linda Vista, 
de la estación II de policía 25 vrs. al Norte, en la ciudad de Managua. 
 
El servicio que brindaremos es una aplicación digital y práctica, que utiliza los avances 
tecnológicos y el creciente uso de los servicios telefónicos inteligentes (Android). Esta 
herramienta permite  mayor rapidez en la entrega de resultados de laboratorios bioquímicos, 
mejorando así el servicio de entrega segura y optimizando así el tiempo de los clientes; evitando 
que estos tengan que ir personalmente a retirar sus exámenes al laboratorio. 
 
Entre las ventajas que posee esta aplicación es el acceso rápido y seguro a la información, 
eliminando el tiempo de traslado del retiro de los resultados. 
 
En cuanto a nuestra misión, el Laboratorio Media Apps es una empresa al servicio de la 
población mediante una aplicación digital y practica para garantizar el acceso rápido, sencillo y 
el fácil manejo de los resultados de análisis bioquímicos y a la vez proveer de información 
práctica para el cuidado de la salud personal y familiar. 
 
La Visión de la empresa está enfocada en ser reconocidos a nivel nacional por la población en 
general, profesionales médicos y por todos los centros de laboratorios bioquímicos como una 
empresa que de manera rápida, eficaz, ordenada, innovadora y confiable, permite el acceso a los 
resultados de los exámenes bioquímicos y aporta información útil para el cuidado de la salud 
personal y familiar, de tal manera que disminuya los costos en el traslado y los tiempos de 
demora en la obtención de resultados oportunos e inmediatos. 
 
El objetivo que nos planteamos es posicionarnos en el mercado a nivel nacional y ser reconocida 
como una empresa que aporta una herramienta fácil, segura donde los laboratorios pueden 
entregar resultados a sus clientes, que contribuye a divulgar campañas de salud. 
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La razón de la propuesta se basa en la necesidad creciente de la sociedad que demanda rapidez y 
evitar el desplazamiento de larga distancia, por lo que se pretende facilitar de manera ágil la 
obtención de los resultados de laboratorios de cada cliente que lo solicite; al mismo tiempo 
aportando elementos de educación para la salud, a través de una sección de consejos para la 
salud individual y familiar. 
 
La estrategia para la introducción de esta aplicación al mercado, es mediante la venta directa de 
la misma a cada uno de los dueños de los laboratorios. Así mismo, se implementará una 
planificación promocional en las radios nacionales y elaboración de volantes con información y 
beneficios de la aplicación del sistema. 
 
El equipo de trabajo está conformado por: Pathy Castro en el Área de Marketing; Alejandra 
Jarquín Área de Recursos Humanos; Denis Machado y Nelsy Zeledón en el Área de Contabilidad 
y Finanzas y en el Área de Producción: Los operarios. 
 
La inversión inicial requerida es de U$ 2,600.00 (Dos Mil Seiscientos dólares netos) 
provenientes de aporte social de los miembros por un monto total de U$ 800.00 y U$ 1,800.00 
por concepto de financiamiento bancario. 
 
La rentabilidad del proyecto, calculó el VAN en positivo con un TIR mayor del 60%, dando 
como referencia que nuestro proyecto es rentable, ya que posee balances positivos de los cuales 
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II. INTRODUCCION 
Se pondrá a la disposición de los usuarios del país una nueva aplicación para celulares Android 
donde se podrá obtener y consultar los resultados de exámenes bioquímicos realizados en los 
laboratorios del país por medio de un código personalizado que se le entregara a cada usuario al 
momento en que asistan a realizarse el examen. 
 
Esta aplicación la podrán obtener de forma fácil y segura por medio de sus celulares en sus 
tiendas móviles, de forma gratuita.  El acceso a los informes de los análisis bioquímicos tendrá 
un pequeño costo adicional, para la obtención del código y el envío de sus resultados. Los 
informes de análisis no podrán ser alterados o editados por el usuario, pero si podrán guardarlos 
y crear su propia carpeta con sus resultados de exámenes. 
 
Esta aplicación ha sido creada con la finalidad de garantizar de una forma más rápida, segura y 
viable los resultados de exámenes bioquímicos, economizando así su tiempo y evitando la 
necesidad de que el usuario tenga que movilizarse hasta el domicilio del laboratorio en busca de 
sus resultados de exámenes y evitando que estos se puedan extraviar o dañar hasta el momento 
de su consulta. 
 
Esta aplicación contará con una sección de consejos de salud que consiste en pequeños tips que 
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III. JUSTIFICACION 
 
En Nicaragua no se cuenta con una aplicación para celulares inteligentes (Android) donde se 
puedan consultar resultados de laboratorios bioquímicos y a la vez recibir consejos de cuidado de 
la salud personal y familiar, por lo que se ha decidido implementar esta nueva aplicación 
“Laboratorios Media apps” como un nuevo sistema de aplicación para el beneficio de los 
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1. Naturaleza del proyecto 
 
1.1 Proceso creativo para determinar el producto o servicio 
Se utilizó la técnica de lluvia de ideas entre todos los integrantes para generar ideas sobre el 
posible rumbo de la empresa. 
 
Producto o servicio  Característica  Necesidad o problema que 
satisface 
Clínica móvil Brindar atención en zonas 
rurales. 
Dificultades de acceso a 
servicios de salud  en zonas 
rurales 
Base de datos de 
expedientes de pacientes 
Expediente digitalizado en 
hospitales. 
Agilizar y mejorar la atención 
de salud pública. 
Organización de los 
expedientes clínicos. 
Aplicación (APPS) para 
consulta de resultados de 
análisis de laboratorios 
bio-químicos y 
recomendaciones para el 
cuidado de la salud. 
Consultar tus resultados de 
análisis de laboratorio mediante 
el celular y obtener consejos 
útiles para el cuidado de la 
salud personal y familiar. 
Ahorrar tiempo de ir a recoger 
los resultados. 
Muchas personas no tienen 
tiempo suficiente para ir en 
búsqueda de sus resultados. 
Acceso a información clave 
para mejorar comportamientos 
y adquirir hábitos saludables. 
Pelucas Utilizar cabello natural y 
ofrecer a personas con Ca. 
Mejorar baja autoestima de 
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4 3 3 5 15 
Base de 
datos 
5 3 3 5 16 




5 4 4 5 18 
 
En base a los 4 criterios mencionados en la tabla anterior se decidió escoger de manera segura, la 
idea de Aplicación para consulta  de resultados de análisis bioquímicos. 
 
1.2 Justificación del negocio 
Ante la necesidad creciente de la sociedad que demanda rapidez y evitar desplazamientos largos, 
nace el proyecto de la aplicación Laboratorios Media Apps que busca satisfacer a un grupo de 
clientes de laboratorios con una entrega inmediata, segura y de fácil acceso de los resultados de 
laboratorios bioquímicos hacia la población, obteniendo así mayor agilidad  en la revisión de 
estos. 
 
La aplicación también está diseñada para proveer a todos los usuarios, de manera gratuita, una 
serie de “tips” o “consejos” para el cuidado de su salud y la de su familia.  Para ello se integrará 
a campañas nacionales y municipales de prevención y promoción de la salud, lideradas por el 
Ministerio de Salud y el SILAIS Managua.  Por ejemplo, campañas de prevención del dengue; 
campañas contra la diabetes; cuidados esenciales en los primeros dos años de vida de un recién 
nacido; entre otros. 
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1.3 Propuesta de valor agregado 
En el siglo XXI la tecnología marca la pauta de avance, es imprescindible que la población en 
general y las empresas en particular incluyan su información en el mundo electrónico. 
 
Para ello Med-Lab brinda todos los servicios necesarios, tanto de diseño como de seguimiento, 
para que los usuarios finales y las empresas puedan evitar pérdida de tiempo y de recursos 
económicos, logrando excelentes resultados. 
 
Por lo antes propuesto, nuestra empresa brinda la oportunidad para que las compañías de análisis 
bio-químicos presenten y brinden sus servicios en el nuevo comercio virtual, ofreciéndoles la 
posibilidad de mantener contacto directo con sus clientes y a la vez puedan aportar a la salud de 
los mismos promocionando tips o consejos de salud persona y familiar, en un marco de 
responsabilidad social empresarial. 
 
Esta aplicación contará con una sección de consejos de salud que consiste en pequeños tips que 
serán diferentes cada día para la mejora de cada usuario hasta lograr obtener una vida más 
saludable. Estos aparecerán en la página de inicio donde los usuarios podrán revisarlos 
diariamente sin necesidad de revisar u obtener un resultado de examen de laboratorio.  
 
1.4 Nombre de la empresa 
El nombre de la empresa se obtuvo mediante la técnica de lluvia de ideas. 
El nombre finalmente elegido es Laboratorios Media Apps. Por las siguientes razones: 
• El nombre es directo y expresa de lo que se trata nuestra empresa. 
• Es llamativo, ya que la aplicación celular inteligente hoy en día es muy popular. 
• Es fácil de recordar, aunque el nombre es extenso, pero tiene un significado muy directo. 
 
1.5 Descripción de la empresa 
La aplicación “Laboratorios Media Apps” es una aplicación digital y práctica que utiliza los 
avances tecnológicos y el creciente uso de los servicios telefónicos inteligentes (Android) para 
obtener prontitud en los resultados de los exámenes de laboratorios bioquímicos, mejorando así 
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el servicio entrega segura y optimizando el tiempo de los clientes.   Además, brindará una 
sección de consejos útiles para el cuidado de la salud personal y familiar, en temas de campañas 
de salud, de acuerdo a lineamientos del Minsa y el SILAIS Managua. 
 
1.5.1 Tipo de empresa (Giro) 
El tipo de emprendimiento que mostramos es empresarial con un componente social. El 
Laboratorio Media Apps es un sistema digital con el objetivo de facilitar de forma ágil la 
obtención de los resultados de laboratorios de cada cliente que lo solicite. Y aportando al mismo 
tiempo elementos de educación para la salud, a través de una sección de Tips o Consejos para la 
salud individual y familiar. 
 
1.5.2 Tamaño y ubicación de la empresa 
¨Laboratorio Media Apps¨  Es una microempresa ya que solo se implementara en algunos 
laboratorios a nivel nacional y se encontrará ubicada en Residencial Linda Vista, de la estación II 
de policía 25 vrs. al Norte sobre la avenida, en la ciudad de Managua. Dicha ubicación se debe a 
la mayor y mejor accesibilidad a nuestras instalaciones a redes de internet, estabilidad de flujo 
eléctrico. 
 
1.6 Servicio ofrecido por la empresa 
El servicio que brindamos es una herramienta tecnológica u aplicación asociada a teléfonos 
inteligentes, que permite destreza y mayor rapidez en la entrega de resultados de laboratorios 
bioquímicos. Ahorra tiempo a los usuarios ya que evita que estos tengan que ir personalmente a 
retirar sus exámenes al laboratorio. 
 
Al mismo tiempo la aplicación provee a todos los usuarios de forma gratuita de tips o consejos 
para mejorar la salud personal y familiar, vinculados a campañas nacionales o municipales 
orientadas por el MINSA y el SILAIS Managua. 
 
Por medio de la aplicación que podrán contar en sus celulares Android obtendrán información 
como tips que ayudaran a la mejora de la dieta, su estado de salud para que sus resultados de 
exámenes salgan dentro de los parámetros normales y así encontrarse más saludable. 
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1.7 Identificación de Oportunidades de mercado 
• Laboratorios que desee adquirir nuestro sistema de aplicación. 
• Laboratorios que aprovechen los avances tecnológicos brindados por nuestra aplicación. 
• Laboratorios que deseen y requieran actualizar sus sistemas de entrega de resultados. 
• Poca competencia en el mercado. 
• No se encuentra otra empresa ofreciendo este servicio. 
 
1.8 Misión de la empresa 
Laboratorios Media apps es una aplicación que garantiza el acceso rápido, sencillo y el fácil 
manejo de los resultados de análisis bioquímicos y a la vez provee de información práctica para 
el cuidado de la salud personal y familiar. 
 
1.9 Visión de la empresa 
Laboratorios Media apps es reconocido a nivel nacional por la población en general y por todos 
los centros de laboratorios bioquímicos como una empresa que, de manera rápida, eficaz, 
ordenada, innovadora y confiable, permite el acceso a los resultados de los exámenes 
bioquímicos y aporta información útil para el cuidado de la salud personal y familiar. 
 
1.10 Objetivos de la empresa  
1.10.1 Corto plazo (6 meses) 
• Darnos a conocer localmente, planeando abarcar el 10% en los sistemas de laboratorios 
de bioanalisis privados. 
• Posicionarnos como una nueva herramienta fácil, segura donde los laboratorios puedan 
entregar resultados a sus clientes. 
• Darnos a conocer a nivel municipal como una aplicación a dónde acudir por consejos de 
salud personal y familiar. 
 
1.10.2 Mediano plazo (5 año) 
• Obtener un crecimiento del 10%  a nivel nacional (hospitales públicos y propios del 
INNS) en la venta de nuestra aplicación a los laboratorios. 
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• Ser reconocida como una empresa que aporta a las campañas nacionales y locales de 
cuidado de la salud. 
 
1.10.3 Largo plazo (10 año) 
• Posicionarnos en la cultura Nicaragüense como marca de referencia y calidad en el 
cuidado de la salud. 
 
1.11 Valores que orientan a MedLab 
• Confidencialidad, como principio ético en el manejo de información personal de nuestros 
usuarios. 
• Seguridad, en el manejo de datos. 
• Solidaridad, como principio que orienta el aporte de la empresa a la salud de la 
comunidad. 
 
1.12 Análisis FODA 
• Fortalezas:  
 Diseño innovador que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos. 
 Somos un equipo interdisciplinario de ciencias de la salud y desarrollo de software 
 Articulamos de manera sencilla un servicio de acceso rápido a resultados de análisis 
biológicos con consejos de salud personal y familiar en un lenguaje amable.  
 
• Oportunidades:  
 Mayor acceso de la población a celulares con características Android en el mercado 
nacional 
 No existe competencia en el mercado orientada a resultados de laboratorios. 




 Aún no hemos desarrollado capacidades de venta y promoción del servicio. 
 Tenemos dependencia alta de personas especialistas en desarrollo de software. 
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• Amenazas: 
 Servicio de internet con algunas dificultades para mantener de manera constante las 
características ofrecidas inicialmente. 
 Aún prevalece una cultura de negocios en la que no se incorpora fácilmente las 
nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 Segmento de mercado reducido en los primeros cinco años. 
 Cambio acelerado de tecnologías y de plataformas como la Android. 
 
2. Investigación de Mercado 
    2.1 Estudio de Mercado 
2.1.1 Tamaño del mercado 
En lo que respecta al segmento de mercado actualmente se puede contar con 5% del mercado 
(tanto de laboratorios que adquieran el servicio, como de población que “baje” la aplicación) 
como clientes potenciales, pero este porcentaje se incrementará considerablemente durante los 
próximos diez años. 
 
Características del segmento de mercado de laboratorios: 
• Laboratorios que desean modernizar su sistema de promoción. 
• Laboratorios que ofrecen bienes o servicios a clientes de clase media. 
• Laboratorios que aprovechen los avances tecnológicos. 
 
Características del segmento de mercado de población usuaria de la APP 
• Población joven entre los 16 y 45 años de edad. 
• Población con acceso a un celular inteligente (Android). 
 
2.1.2 Consumo aparente 
Debido a los diferentes giros y empresas del área de Managua, estimamos que 5% son clientes 
potenciales de Laboratorios Media Apps a corto plazo. Sin embargo, el consumo unitario es muy 
variado, ya que depende mucho del giro de la empresa, su poder económico, así como de la 
importancia que represente su inversión publicitaria en el medio tecnológico. 
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2.1.3 Demanda potencial 
Según periódicos nacionales entre ellos el Metro en la actualidad Nicaragua se encuentra entre 
los últimos lugares de países que usan y tienen desarrollo tecnológico por lo que se están 
impulsando diferentes proyectos tecnológicos como las creaciones de aplicaciones para celulares 
con las cuales se pueda obtener gran diversidad de información y pueda facilitarle distintas cosas 
a los usuarios del país, se estima que más del 50% de la población hace uso de internet por lo que 
serían bien aceptadas por los usuarios todo es dar la publicidad necesaria. 
 
2.1.4 Competencia en el mercado 
En la actualidad en Nicaragua no hay una empresa como tal que ofrezca los mismos servicios 
que nuestra empresa ofrece, ya que esta está innovando la entrega de resultados de laboratorios 
por medio de una aplicación para teléfonos móviles Android y hoy en día con lo que se contaba 
únicamente era con el envío de resultados por medio de la web (correos electrónicos). 
 
2.2 Estudio de mercado 
Encuesta a población potencialmente usuaria del servicio 
En la encuesta realizada a 50 personas, habitantes de Managua y Masaya los resultados fueron 
positivos en torno a la aceptación de la aplicación “Laboratorios Media Apps”.  A más del 90% 
de la población encuestada le gusta la idea de contar con una aplicación de este tipo para la 
obtención de sus resultados de una forma más rápida y sin tener que movilizarse hasta el 
laboratorio para retirar sus resultados de exámenes y que contenga consejos útiles para la salud 
personal y familiar. 
 
Resultados de entrevistas a gerentes de laboratorios de análisis bio-químicos. 
De los clientes potenciales actuales, el 50% de los laboratorios a los cuales asistimos está 
interesado el otro 50% no consta con el presupuesto necesario para contratar nuestros servicios 
ya que son laboratorios que están iniciando sus actividades en el mercado, por lo tanto aun no 
quieren tomar riesgos. Pero aun contando solo con el 50%, podemos alcanzar y hasta sobrepasar 
nuestras metas, y considerando que en los próximos años los usuarios que hacen uso de 
laboratorios incrementaran el uso del internet dado al avance progresivo de la tecnología. 
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2.3 Sistema de distribución 
El sistema seleccionado es la venta directa de la aplicación a cada uno de los dueños de los 
laboratorios. Debido a que ellos se encuentran conscientes que esta aplicación facilitara la 
entrega de los resultados a sus usuarios con mayor comodidad. 
Spot de radio: Aplicación Laboratorios Media Apps, te lleva tus resultados de laboratorio a tus 
manos. 
 
Volante publicitario: adquiera su aplicación Laboratorios Media Apps en laboratorios de 
bioanalisis, y tus resultados en tus manos sin moverte 
 
2.4 Logo de la aplicación  
 
 
2.5 Tecnología  
La aplicación “Laboratorio Media Apps” está compuesta por 3 módulos los cuales son: 
• Sitio web de administración el cual está desarrollado con tecnologías tales como HTML5, 
CSS3, JQUERY del lado del cliente, PHP del lado del servidor y cuenta con una base de datos en 
MYSQL donde se albergaran todos los datos de la aplicación. El objetivo principal de este sitio 
administrativo es ingresar todos los registros de resultados, gestión de cuentas de usuarios, 
ingreso de nuevos tipos de exámenes, entre otros. Todas estas funcionalidades poseen una 
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interfaz amigable, intuitiva y adaptable ya que esta posee un diseño Responsive Web Design la 
cual permite adaptarse a cualquier tipo de pantalla.  
 
• Aplicación móvil (Android) esta aplicación está desarrollado con el lenguaje de programación  
JAVA el cual es propio de los dispositivos con sistema operativo Android y como gestor de base 
de datos utiliza SQLite para alojar internamente todos los datos que recibirá, dichos datos serán 
los resultados de los exámenes insertados previamente desde el sitio administrativo. Esta 
aplicación también contará con un generador de códigos el cual servirá para proveer al doctor el 
examen seleccionado con sus respectivos resultados mediante una página aparte exclusivamente 
para la visualización de cada examen, este código tendrá una vigencia de 1 hora. 
 
• Servicios web estos se desarrollaran con el fin de conectar la aplicación móvil con las base de 
datos del sitio web ya que esta base de datos es la que contendrá todos la información de los 
resultados de examen, manejo de usuarios, etc… Estos servicios web utilizan como lenguaje de 
programación PHP, y tecnologías como JSON para responder a las invocaciones de los diferentes 
dispositivos móviles. 
 
Se le eligió esta arquitectura con el fin de que posea escalabilidad ya que se podrá futuramente 
crear aplicaciones ya sea para teléfonos IPhone o Windows Phone los cuales reutilizarán los 
servicios web para obtener la información. 
 
2.5.1 Base de datos 
La base de datos cuentas con las siguientes tablas: 
• usuarios: Contendrá privilegios de usuario, referencia a la información del usuario, referencia del 
hospital y credenciales para el inicio de sesión. 
• tiposusuario: Catálogo de los tipos de privilegios (Administrador, Laboratorio, Paciente). 
• infousuasrio: Contendrá toda la información básica del usuario (Nombre completo, identificación, 
teléfonos y dirección). 
• hospital: Contendrá información de todos los laboratorios u hospitales (Nombre y dirección).  
• tipoexamen: Contendrá los nombres de los diferentes tipos de exámenes (ej. Examen de orina, 
examen químico, etc…). 
• datoexamen: Contendrá los nombres y la información de los campos de diversos examanes como 
(ej. Glucosa, Calcio, etc…). 
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• tipodatoexamen: Catálogo de los tipos de resultados (Palabras, números decimales, números con 
porcentajes, etc…). 
• tipoexamen_datoexamen: En esta tabla se creará la relación entre la tabla datoexamen y 
tipoexamen para conocer qué resultados pertenece a cada examen. 
• examen: Contendrá los resultados de todos los exámenes realizados por N pacientes.  
• usuarioexamen: Se vinculara los resultados de N exámenes con un usuario en específico. 
• tokentemporal: Contendrá la información del código vinculado a un usuario y a un examen para 
proporcionárselo al médico. 
 
2.5.2 Caracteres de la aplicación 
Diagrama entidad/relación de la aplicación. 
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3. Aspectos Legales 
3.1 Contrato Legal para laboratorios. 
Terminos y condiciones 
1. CONTRATO VINCULANTE: Bienvenido a Laboratorio Media App. Los siguientes 
términos de servicio constituyen un contrato legal vinculante  entre el Cliente, como suscriptor 
individual o como representante autorizado de cualquier entidad, en cualquiera de los casos, el 
cliente y Laboratorios Media App que establece los términos y condiciones bajo los cuales 
Cabreras Co. otorga licencia al Cliente para el uso del software de este  y los servicios, 
productos, contenido y sitios web asociados proporcionados Los términos Laboratorios Media 
App la “Compañía, “Nosotros” o “Nuestro” tal como se utilizan en el presente hacen referencia a 
sus empresas afiliadas. Si el Cliente concede permiso, autorización, brinda acceso o permite de 
algún modo que cualquier otra persona utilice los Servicios a través de su cuenta, o representa a 
dichas personas en cualquier capacidad administrativa dichas personas serán consideradas 
incluidas en el término el “Cliente” tal como se utiliza en este Contrato. Laboratorios Media 
Apps podrá modificar o sustituir estos términos de servicio en cualquier momento, sin mediar 
aviso previo al Cliente, excepto en el caso de que la legislación pertinente así lo disponga. 
 
2. REGISTRO y CONTRASEÑA: Laboratorios Media App otorga licencia al Cliente para el 
uso de los Servicios, no su venta, estrictamente de conformidad con los términos de este 
Contrato. Como contraprestación por el acceso a los Servicios y el uso de los mismos por parte 
del Cliente,  el Cliente será mayor de edad para celebrar un contrato vinculante; el uso que el 
Cliente haga de los Servicios será únicamente personal y legítimo; y  el Cliente cumplirá con 
todos los términos de este Contrato al utilizar los Servicios. Para acceder a los Servicios y activar 
la cuenta Laboratorio Media App, el Cliente deberá crear un nombre de usuario y contraseña 
para el software. Si el Cliente no posee un nombre de usuario, podrá crear un nombre de usuario 
y contraseña para el software en hptt.www.labmediaapp/login.com  donde deberá proporcionar 
su información personal y datos del contacto. Podrá reconfigurar su nombre de usuario o 
contraseña en cualquier momento ingresando a dicho sitio web. El Cliente es el único 
responsable por mantener en secreto su nombre de usuario y contraseña asociada a la cuenta. 
Cualquier persona que conozca o tenga acceso al nombre de usuario y contraseña del Cliente 
podrá utilizar esa información para acceder a la cuenta de éste o localizar su equipo. El Cliente 
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será el único responsable por las reclamaciones, daños y perjuicios, pérdidas, costos u otras 
responsabilidades que resulten o sean causadas por la incapacidad del Cliente para mantener en 
secreto la información relativa a su nombre de usuario y contraseña (independientemente de que 
dicha incapacidad o cualquier divulgación ocurra con o sin su conocimiento o consentimiento). 
 
3. OTORGAMIENTO DE LICENCIA: con sujeción al cumplimiento permanente por parte 
del Cliente de los términos y condiciones de este Contrato, Laboratorios Media App otorga por el 
presente al Cliente una licencia revocable, no transferible, personal y no exclusiva para instalar y 
utilizar los Servicios en el equipo que el Cliente posea o controle dentro de Nicaragua y para 
acceder y utilizar los Servicios en su equipo móvil o en el sitio web. 
 
4. RESTRICCIONES DE USO: el Cliente declara y garantiza que no violará ninguno de los 
términos y condiciones establecidos en este Contrato y que: 
A. No intentará descompilar, utilizar métodos de ingeniería inversa, desarmar o de algún modo 
deducir el código fuente a partir de los Servicios; realizará ninguna modificación, adaptación, 
mejora, optimización ni creará obras derivadas a partir de los Servicios; utilizará, copiará, 
modificará, alterará ni transferirá los Servicios de manera que contravenga las disposiciones de 
este Contrato o las leyes y normas pertinentes; arrendará, alquilará, venderá, redistribuirá o dará 
en licencia los Servicios ni ningún aspecto de los mismos; eliminará, ocultará, ni alterará los 
avisos de derechos de autor, marcas registradas u otros avisos de derechos de propiedad 
exclusiva de Laboratorios Media App o de alguna de las partes; ni utilizará ninguna parte de los 
Servicios al operar maquinaria pesada ni participará en ninguna actividad en la que un descuido 
de su parte pueda causar heridas personales, la muerte o daños a la propiedad ni autorizará, 
permitirá ni habilitará a ningún tercero para que lo haga. 
 
B. No utilizará en forma indebida los Servicios y reconoce y entiende que ese “uso indebido” de 
los Servicios comprende, pero no se limita a, utilizar los mismos de manera tal que interfiera con 
el uso de los Servicios por parte de un tercero o con la capacidad de Laboratorio Media App de 
brindar dichos Servicios; viole los derechos de autor, de marca registrada o cualquier otro 
derecho a la propiedad intelectual, divulgue un secreto comercial o información confidencial en 
violación de un contrato de confidencialidad o de no divulgación; sea fraudulento, ilegítimo o 
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contenga información, imágenes, materiales o descripciones difamatorias o ilegales; vilipendie, 
difame, asedie, aceche, amenace o viole de algún modo los derechos legales de terceros o invada 
los derechos a la privacidad de un tercero; promueva o brinde información instructiva acerca de 
actividades ilegales; fomente cualquier tipo de conducta delictiva o que origine responsabilidad 
civil; utilice los Servicios en un equipo sin permiso, independientemente de si el equipo es 
robado, está perdido o no fue autorizado; manipule o establezca una conexión no autorizada con 
la red de cualquier proveedor de servicios móviles; implique la reventa de alguna parte de los 
Servicios a cualquier otra persona o entidad; o disemine virus u otros códigos, archivos o 
programas informáticos que interrumpan, destruyan o limiten la funcionalidad de cualquier 
software o hardware informático. 
 
5. SERVICIOS BASADOS EN LA UBICACIÓN; consentimiento para la recopilación de 
datos: el Software, ya sea en forma independiente o a través del proveedor de servicios móviles 
del Cliente permite que se brinde información a Laboratorio Media App sobre la ubicación del 
equipo del Cliente en forma permanente con el objetivo de proporcionar el sistema de 
posicionamiento global (GPS) y servicios de ubicación para el equipo del Cliente y podrá basarse 
en los datos de ubicación geográfica en tiempo real (“Información sobre la ubicación”) asociados 
al equipo del Cliente. Al activar el Software, el Cliente reconoce y por el presente autoriza a 
Laboratorios Media App y a sus concedentes y socios (incluida, sin limitación, la Empresa 
de telefonía) (colectivamente denominados, los “Proveedores”) a transmitir, recopilar, 
almacenar, mantener, procesar, utilizar y revelar información sobre la ubicación asociada 
a su equipo a terceros; y cualquier otra información personal que identifique al Cliente o 
sus transacciones, según sea necesario para permitir la provisión de los Servicios, incluidos el 
nombre, nombre de usuario, dirección, número de teléfono, número de cuenta, identificadores 
del equipo y direcciones de Protocolo de Internet del Cliente) (la “Información personal”). El 
Cliente acepta en forma expresa que no tiene expectativas de privacidad respecto de la 
Información sobre su ubicación al utilizar los Servicios. El Cliente podrá retirar su 
consentimiento a la disposición precedente en cualquier momento desactivando la función de 
activación de la ubicación (“Función de localización”) de los Servicios o desinstalando el 
Software. Desinstalar el Software o desactivar la Función de localización del equipo del Cliente 
desactivará las funciones GPS; sin embargo, las cinco ubicaciones o coordenadas GPS más 
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recientes vinculadas al equipo del Cliente permanecerán en la cuenta de éste a través del sitio 
web hasta que sean suprimidas satisfactoriamente a través del sitio web o durante diez días luego 
de desinstalar la aplicación, lo que ocurra primero. El Cliente reconoce y acepta que Laboratorio 
Media App no será responsable por ninguna falla en la funcionalidad de los Servicios causada 
por o como consecuencia de la desinstalación o desactivación de la Función de localización en su 
equipo, independientemente de que haya sido desinstalada por él mismo o por un tercero, con o 
sin su consentimiento. 
 
6. LIMITACIONES DE LOS SERVICIOS: Ciertas limitaciones pueden impedir que los 
Servicios funcionen en el equipo del Cliente, debiendo estar dicho equipo dentro del área de 
cobertura de la red de internet para que los servicios funcionen. Los Laboratorio Media App no 
garantiza la exactitud o corrección de los resultados de los Servicios o de la Información de 
localización asociada al equipo del Cliente. El Cliente acepta y reconoce que los resultados que 
obtiene de los Servicios pueden no ser exactos, oportunos o confiables; la información que 
ofrece el Servicio no tiene la intención de ser exacta en caso de ser necesario contar con 
información precisa sobre la localización; los resultados de la Información de localización están 
sujetos a factores que no se pueden controlar asociados a las redes móviles y datos satelitales 
como las condiciones ambientales, condiciones geográficas y atmosféricas. El Cliente debe ser 
cuidadoso al intentar recuperar físicamente el equipo en una ubicación no conocida o peligrosa. 
Bajo ninguna circunstancia, Laboratorio Media App será responsable ante el Cliente o ante 
terceros como resultado o en relación al intento de localizar remotamente, recuperar físicamente 
o eliminar datos del equipo. Al activar la Función de localización, la duración de la batería del 
equipo puede disminuir más rápidamente. 
 
7. SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS: los Servicios están destinados únicamente al uso 
personal del Cliente. Si el Cliente cree que su equipo ha sido robado, debe procurar la asistencia 
de las fuerzas de seguridad locales. El Cliente comprende que el Software puede ser desactivado 
o desinstalado de su equipo en cualquier momento, incluso cuando la Función de bloqueo, 
eliminación o de alarma o cualquier otra función de los Servicios esté activada. Además, 
reconoce y entiende que el Software puede no funcionar apropiadamente, puede contener errores 
o virus y que es susceptible de violación, corrupción o falla. Si el Software no funciona 
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adecuadamente, falla o es desactivado o desinstalado del equipo del Cliente, con o sin su 
consentimiento, el Cliente reconoce y/o acepta que los Servicios y cualquiera de sus funciones 
no podrán utilizarse. El Cliente será el único responsable ante cualquier reclamación, 
responsabilidad, pérdidas o daños y perjuicios que surjan como consecuencia de la divulgación, 
transferencia o uso no autorizados de cualquier contenido personal, datos o materiales 
almacenados en su equipo por cualquier motivo, incluso si ello es el resultado de una falla en los 
Servicios o de la desactivación o desinstalación del Software, con o sin el conocimiento y/o 
consentimiento del Cliente. ´ El Cliente reconoce que el uso de la Función de eliminación para 
borrar el contenido y los datos de su equipo es una acción irreversible y que el Software no es 
necesariamente compatible con cualquier otro software o aplicación en su equipo. 
 
8. RESTRICCIONES A LOS DATOS ARCHIVADOS: si están disponibles, los Servicios 
podrán incluir una función de respaldo de datos que podrá permitirle al Cliente realizar una copia 
de respaldo de los archivos de información de sus contactos personales y contenido de usuario 
generado en su equipo. El Cliente otorga a Laboratorio Media App el derecho a copiar, 
transmitir, almacenar y utilizar una copia de respaldo de los archivos de sus Datos en los 
sistemas de almacenamiento de datos operados por o para Laboratorio Media App. El Cliente 
acepta que utilizará la Función de respaldo únicamente con el fin de cargar sus Datos en los 
Sistemas de Almacenamiento de Datos de Laboratorio Media App y no intentará respaldar 
ningún otro contenido o dato al que no tenga derecho legal de uso; respaldar, utilizar y/o copiar 
ningún dato de manera que infrinja los derechos de autor o cualquier otro derecho a la propiedad 
intelectual de terceros; o copiar, transmitir y/o distribuir ilegalmente ninguno de sus Datos ni 
ningún otro contenido a ningún dispositivo o equipo. El Cliente acepta que Laboratorio Media 
App, a su sola discreción, podrá desactivar el acceso a los Datos archivados del Cliente o 
suprimir sus Datos de los Sistemas de almacenamiento de Laboratorio Media App si ha recibido 
una notificación por escrito de una reclamación de derechos de autor o de algún modo cree 
razonablemente que los Datos del Cliente constituyen usurpación, apropiación indebida o 
violación del derecho de propiedad intelectual de terceros; podrían dañar, perjudicar o manchar 
la reputación de Laboratorio Media App; o podrían hacer que Laboratorio Media App fuera 
responsable de alguna manera frente a terceros, incluida una entidad gubernamental. El Cliente 
reconoce y acepta que Laboratorio Media App puede acceder, preservar y revelar información 
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sobre su Cuenta y sus Datos si la ley así lo dispone o según sea necesario para: cumplir con las 
órdenes o instrucciones impartidas por cualquier corte o tribunal; hacer cumplir los términos de 
este Contrato; responder a las reclamaciones de que sus Datos violan los derechos de terceros; 
responder a sus solicitudes de servicio al cliente; o (v) proteger los derechos, la propiedad o 
seguridad personal de Laboratorio Media App, sus licenciatarios, usuarios finales o el público. 
Sin perjuicio de lo anterior, y hasta el máximo alcance permitido por la ley pertinente, por el 
presente Laboratorio Media App deslinda cualquier responsabilidad u obligación, manifiesta o 
implícita, de controlar o revisar cualquier aspecto del contenido de los Datos del Cliente. 
Laboratorio Media App no tiene responsabilidad u obligación alguna por la pérdida, el no 
almacenamiento o falta de acceso a los Datos del Cliente a través de la Función de respaldo, y 
podrá cambiar el tamaño y la forma de los datos que el Cliente puede archivar, el número de días 
que éstos quedan almacenados y el número de veces que se puede acceder a ellos. 
 
9. ELIMINACIÓN DE DATOS: Laboratorio Media App podrá suprimir automáticamente 
todos los datos del Cliente archivados en los Sistemas de almacenamiento de Laboratorio Media 
App si éste no utiliza o respalda sus Datos durante un período de sesenta (60) días consecutivos, 
siendo irrecuperables todos los datos borrados. El Cliente podrá configurar su equipo para 
respaldar automáticamente sus Datos y/o respaldar manualmente los mismos al menos una vez 
cada treinta (30) días, tal como se describe en el manual de usuario para el Almacenamiento de 
datos a fin de impedir la supresión automática. Una vez que se hayan suprimido o eliminado los 
datos del Cliente o que éste haya utilizado la Función de eliminación, los datos no serán 
recuperables. 
 
10. PAGO: el Cliente acepta pagar todas las tasas, si las hubiere, cargadas a su Cuenta por la 
Empresa de telefonía por los Servicios y cualesquiera otros cargos asociados al uso de los datos, 
si los hubiere, independientemente de si éste ha descargado electrónicamente, instalado o 
utilizado el Software. Si el Cliente no abonara los cargos por los Servicios al momento de su 
vencimiento, la Empresa de telefonía tendrá derecho a interponer todos los recursos legales para 
cobrar los montos adeudados, incluida la tarifa por los Servicios, mensajes de texto, o paquete de 
servicios relacionado y también tendrá derecho, quedando mediante el presente autorizada, a 
suspender la provisión de los Servicios y desactivar el uso de los Servicios por parte del Cliente 
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hasta que dichas tarifas sean abonadas en su totalidad. Los Servicios podrán utilizar el servicio 
de mensajes de texto como parte de su funcionalidad. Cuando el Cliente utilice la Función de 
localización, se enviará un mensaje de texto al equipo de éste comunicando que el equipo está 
siendo localizado o que se están realizando intentos por localizarlo. El Cliente reconoce que la 
Empresa de telefonía puede cobrar tarifas adicionales por los servicios de mensajes de texto, que 
dichas tarifas adicionales cobradas por la Empresa de telefonía son exclusiva responsabilidad del 
Cliente y que la falta de pago de dichas tarifas adicionales podrá resultar en que la Cuenta de éste 
con la Empresa de telefonía sea suspendida y/o que el uso de los Servicios sea desactivado hasta 
que dichas tarifas sean abonadas en su totalidad. Laboratorio Media App no será responsable por 
las obligaciones, pérdidas o daños y perjuicios que resulten de alguna falla en la funcionalidad de 
los Servicios causada por, o a consecuencia de, la falta de pago de los montos adeudados al 
vencimiento. Laboratorio Media App se reserva el derecho de cambiar las tarifas vigentes para 
los Servicios o el paquete de servicios relacionado en cualquier momento y hará esfuerzos 
razonables por otorgar aviso previo de dicho cambio al Cliente. 
 
11. DERECHOS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LOS SERVICIOS Y EL 
SOFTWARE: el Cliente reconoce y acepta que los Servicios y todos los derechos de autor, 
patentes, marcas registradas, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual 
asociados a los mismos son, y continuarán siendo, propiedad de Laboratorio Media App y sus 
concedentes, según corresponda; el código de fuente y objeto del Software y el formato, 
directorios, búsquedas, algoritmos y estructura del Software son y continuarán siendo 
información de propiedad exclusiva de Laboratorio Media App y sus concedentes, según 
corresponda; no se le otorgará ningún derecho de propiedad intelectual por implicación, 
impedimento de actos anteriores u otra teoría legal a los Servicios o cualquier software 
proporcionado a través o junto con los Servicios; y todos los derechos no otorgados en forma 
expresa en este Contrato, por el presente quedan reservados y retenidos por Laboratorio Media 
App. 
 
12. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN: este Contrato, incluida la licencia otorgada, estará 
vigente hasta su terminación. El Cliente podrá cancelar los servicios una vez que se cumpla el 
plazo de este contrato, estipulado de 18 meses. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, 
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Laboratorio Media App se reserva el derecho de suspender y/o terminar, o autorizar a la Empresa 
de telefonía del Cliente a suspender o terminar el acceso de éste a Laboratorio Media App o al 
paquete de servicios relacionado, en cualquier momento, con o sin motivo, y sin aviso previo al 
Cliente. Tras la terminación por cualquier motivo, Laboratorio Media App no tendrá 
responsabilidad alguna frente al Cliente ni más obligaciones en virtud de este Contrato. 
 
13. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN: el Cliente no podrá utilizar ni exportar o 
reexportar de ningún modo los Servicios de Laboratorio Media App. El Cliente acepta cumplir 
con los requisitos de las Normas de Administración de las exportaciones del Departamento de 
Comercio de Nicaragua. No vender, alquilar, exportar, plagiar o reexporta el servicio de software 
a ninguno  país vecino, ni entre diferentes empresas. 
 
14. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: hasta el máximo alcance permitido por la 
legislación pertinente, bajo ninguna circunstancia laboratorio media app ni ninguno de los 
proveedores serán responsables por las lesiones personales, ni por ningún daño especial, 
incidental, indirecto, punitivo o emergente, incluidos, sin limitación, los daños y perjuicios 
ocasionados por pérdidas de ingresos o ganancias, la imposibilidad de transmitir o recibir datos, 
la pérdida de información confidencial, la interrupción de negocios, la pérdida de privacidad, la 
corrupción o pérdida de datos, la imposibilidad de recibir o respaldar los datos del ni ninguna 
otra pérdida pecuniaria que pudiera surgir o estuviera relacionada con los servicios, ningún 
contenido, software o funciones pertenecientes a terceros utilizados en relación con los servicios 
o este contrato, independientemente de su causa y de la teoría de responsabilidad  e incluso si 
laboratorio media app o alguno de los proveedores han sido advertidos de la posibilidad de 
ocurrencia de tales daños y perjuicios. sin limitar la generalidad de lo precedente, la 
responsabilidad total de laboratorio media app y de cada uno de los proveedores de servicios al 
cliente, que surge de cualquiera de las cláusulas de este contrato no superará los cargos 
efectivamente abonados por el cliente a laboratorio media app en relación con el paquete de 
servicios. Las limitaciones, exclusiones y descargos precedentes se aplicarán hasta el máximo 
alcance permitido por la ley pertinente. 
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16. INDEMNIZACIÓN: el Cliente acepta indemnizar, defender y exonerar de toda 
responsabilidad a Laboratorio Media App, los Proveedores y cada uno de sus respectivos 
funcionarios, directores, empleados, agentes, contratistas, proveedores, sucesores y cesionarios 
ante cualquier reclamación, juicio, pérdida, daños y perjuicios, responsabilidad, costo o gasto 
(incluidos, sin limitación, los honorarios de los abogados y gastos legales razonables) de 
cualquier tipo que surjan del acceso o uso de los Servicios o del contenido y servicios de terceros 
por parte del Cliente; cualquier incumplimiento por parte del Cliente de sus obligaciones en 
virtud de este Contrato; la violación de los derechos de terceros por parte del Cliente, incluida, 
pero no limitada a, la violación al derecho de propiedad intelectual, derecho de propiedad 
exclusiva o secreto comercial de cualquier persona o entidad, o al derecho de protección a la 
privacidad o al consumidor implícito en el presente; cualquier violación de la ley; o negligencia 
o conducta inapropiada deliberadas por parte del Cliente. Estas obligaciones permanecerán 
vigentes aun después de la terminación de este contrato. Laboratorio Media App se reserva el 
derecho, a costas del Cliente, de asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto por 
el cual el Cliente deba pagar indemnización y éste acepta cooperar en la defensa de Laboratorio 
Media App en tales asuntos. 
 
17. CLÁUSULA DE ARBITRAJE: se ruega al Cliente leer detenidamente esta Cláusula de 
arbitraje. Afecta sus derechos. 
A. La mayoría de las dudas sobre esta Cláusula o los Servicios pueden ser evacuadas 
simplemente contactando a la Compañía al 505-88107158. En el caso poco probable de que la 
Compañía no pueda resolver alguna disputa, incluida una reclamación en virtud del presente 
Contrato que el Cliente o la Compañía puedan tener, EL CLIENTE Y LA COMPAÑÍA 
ACUERDAN RESOLVER DICHAS DISPUTAS MEDIANTE ARBITRAJE 
OBLIGATORIO O A TRAVÉS DE UN TRIBUNAL CON COMPETENCIA EN 
ASUNTOS DE MENOR CUANTÍA EN LUGAR DE TRIBUNALES DE JURISDICCIÓN 
GENERAL. EL CLIENTE Y LA COMPAÑÍA ACUERDAN QUE CUALQUIER 
ARBITRAJE TENDRÁ LUGAR ÚNICAMENTE A TÍTULO INDIVIDUAL. EL 
CLIENTE Y LA COMPAÑÍA ACUERDAN LA RENUNCIA A LOS DERECHOS DE 
RECURRIR A JUICIO POR JURADO Y A PARTICIPAR EN ARBITRAJES 
COLECTIVOS Y DEMANDAS COLECTIVAS. 
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18. SIN DERECHO DE SUPERVIVENCIA: el Cliente acepta que su Cuenta no es transferible 
y que cualesquiera derechos a sus Datos dentro de su cuenta terminan con su muerte. 
 
19. Avisos: al utilizar los Servicios, el Cliente acepta recibir todas las comunicaciones, avisos y 
divulgaciones en relación con los Servicios (colectivamente “Avisos”) en forma electrónica o 
mensaje de texto. 
 
20. Disposiciones varias: este Contrato comprende la totalidad del contrato entre el Cliente y 
Laboratorio Media App respecto de los Servicios y sustituye todos los entendimientos previos o 
contemporáneos en la materia. El hecho de que Laboratorio Media App no ejerza o no disponga 
el ejercicio o cumplimiento de alguno de los derechos o cláusulas de este Contrato, no constituirá 
renuncia a dicho derecho o cláusula. Si se determinara que alguna de las cláusulas del Contrato 
no es válida o contraviene la ley, dicha cláusula carecerá de efecto únicamente en lo que respecta 
a dicha invalidez, por lo tanto, el resto de dicha cláusula y todas las cláusulas restantes del 
presente Contrato serán válidas y exigibles. El Cliente acepta que independientemente de 
cualquier disposición legal o ley en contrario, cualquier reclamación o derecho de acción que 
surja o esté relacionado con el uso de los Servicios o con el Contrato debe ser presentado dentro 
del período de un (1) año del surgimiento de dicha reclamación o derecho de acción o, de lo 
contrario, el Cliente renuncia a entablar dicha reclamación o derecho de acción. 
 
Al hacer clic en el botón “Acepto” o al utilizar los Servicios, el Cliente está confirmando 
que ha leído, comprende y acepta estar obligado por este Contrato, incluida su limitación 
de responsabilidad y las cláusulas de arbitraje. 
 
Si el Cliente no acepta los términos de este Contrato, debe hacer clic en el botón “No acepto” y no 
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4 ORGANIZACIÓN 
 
Objetivos del área organizacional 
En lo que respecta a la organización Laboratorios Media Apps tiene como objetivos repartir 
de manera óptima las actividades necesarias para trabajar en equipo con confianza, lo que es 
de gran importancia para el futuro ya que una de las metas de la empresa es crecer poco a 
poco y evitar de esta manera la desorganización y las inconformidades con los trabajadores.  
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4.2 Funciones generales y específicas de la empresa. 
Contabilidad y Finanzas  
Para que la empresa sobreviva cualquier crisis económica, necesitamos una correcta planeación 
financiera. Ocurren muchos errores de este tipo que se pueden corregir con el personal adecuado 
dedicado a mantener la contabilidad del negocio y a equilibrar los ingresos y los egresos. Las 
decisiones de este departamento pueden ser las más importantes y se deben consultar con el 
consejo  administrativo para que no haya discrepancias. El contador deberá realizar distintas 
actividades entre ellas realizar informes financieros mensuales y planear transacciones futuras. 
 
Marketing 
Se ocupara de las estrategias de mercado, como publicidad, promoción y ventas para difundir de 
manera rápida el producto y acrecentar las ventas, estimulando en los clientes el deseo o la 
necesidad de adquirirlo. 
 
Producción 
Es la parte de la empresa que se dedica a proporcionar el servicio (publicidad y ventas por 
internet) a los clientes contactados. En esta área se deben de tener los conocimientos 
indispensables para manejar de forma adecuada las herramientas computacionales, todo se debe 
hacer con base en los deseos del cliente para que quede completamente satisfecho. Algunas  
actividades que se realizan son: Diseño de la aplicación, mantener el funcionamiento de los 
servidores de laboratorios media Apps y elegir las herramientas necesarias y las más 
convenientes para cada página en particular. 
 
Recursos humanos 
Este departamento se encargará de mantener las relaciones laborales y personales entre todos los 
empleados para optimizar los servicios y hacer las actividades de forma más eficiente. Además, 
tendrán que reclutar y capacitar al personal necesario e inducir correctamente a los trabajadores 
de nuevo ingreso. Este departamento mantendrá la comunicación entre el personal, los clientes y 
el consejo administrativo. Entre otras funciones se incluyen la evaluación del trabajo de todos los 
empleado, asegurar que el personal sea respetuoso y educado y elaborar los contratos de todos 
los empleados, de acuerdo con las leyes del país. 
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4.3 Métodos de selección de la empresa. 
Proceso de selección en la empresa 
Luego de realizar el proceso de reclutamiento de los posibles candidatos  para el puesto buscad, 
tendremos una lista de candidatos posibles, sus perfiles y currículos. 
En seguida el gerente de recursos humanos los analizara. Dependiendo de las habilidades, la 
educación y su experiencia laboral, eliminara algunos aspirantes hasta tener una lista reducida a 
cuatro personas para cada puesto. Luego presentara las listas al consejo administrativo. 
 
4.4 Distribución y puntos de ventas 
Sistema de distribución seleccionado es la venta directa de la aplicación a  los laboratorios. 
Escogimos este sistema debido a que Laboratorios Media Apps, como empresa prestadora de 




El método publicitario que utilizaremos será únicamente el volanteo en todos nuestros puntos de 
conveniencia, laboratorios, farmacias, clínicas, y hospitales privados. Con el objetivo de dar a  
conocer Laboratorios Media Apps. Nuestro medio de publicidad será solo  volanteo ya que 
nuestro mercado meta es muy reducido 
 
4.6 Plan de introducción al Mercado 
El sistema de introducción al mercado meta que utilizaremos consistirá en que nuestro agente de 
ventas visite personalmente a los gerentes de mercadeo, administradores o propietarios de cada 
uno de los laboratorios para presentarles una demostración de Laboratorios Media Apps. En 
cuanto a la publicidad utilizaremos únicamente volantes  que serán distribuidos en laboratorios, 
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4.7 Riesgos y oportunidades del mercado 
Riesgos Acciones a realizar 
1. Laboratorio Media Apps está dirigido 
solo a laboratorios privados. 
1. Visitar a  nuestro mercado meta de 
manera constante persuadiéndolos para la 
inversión en la Laboratorio Media Apps. 
Oportunidades Acciones a realizar 
1. No existe en el mercado/ innovador. 
2. Simplifica el servicio a los clientes. 
3. Eficiente. 
4. Accesible para el usuario. 
5. Amigable con el ambiente. 
 
1. Dar a conocer esta ventaja a través de la 
demostración en cada visita. 
2. Ahorro de  tiempos y costos para los 
usuarios. 
3. Garantiza seguridad. 
4. Creada con métodos de fácil uso. 
5. No será necesario la impresión  de cada 
uno de los reportes de sus clientes. 
 
4.8 Sistema y plan de venta  
 
• Marketing se encargarà de la venta a grandes y pequeños laboratorios. 
• Y la parte de finanzas se encargarà de la asistencia de la contabilidad. 
• Se contara con un diseñador que no sera de forma permanente sino de formas 
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5. Estudio Financiero 
5.1 Objetivos 
5.1.1 Objetivos a Corto Plazo 
• Determinar los costos y gastos en los se incurrirán en la producción de la 
aplicación y de este modo establecer el precio de venta a los laboratorios. 
 
5.1.2 Objetivo a Mediano Plazo 
• Realizar proyecciones de entradas y salidas de efectivo para evaluar la 
rentabilidad del proyecto. 
 
5.1.3 Objetivos a Largo Plazo 
• Evaluar los estados financieros y elaborar proyecciones de flujo de efectivo 
para determinar las utilidades obtenidas de la venta del proyecto. 
 
5.2 Responsable del Proceso Contable de Laboratorios Media Apps. 
El área de Finanzas de la empresa serán: Nelsy Zeledón y Denis Machado. Recibirán 
inicialmente una remuneración mensual de C$2,500.00 cada uno según lo convenido con ambos. 
 
5.3 Catálogo de Cuentas de la Empresa 
Número de 
cuenta 
Nombre de la cuenta 
1 Caja 
2 Banco 
3 Cuentas por cobrar 
4 Materiales de Oficina 
5 Equipo de Oficina 
5.1 Depreciación acumulada equipo de 
oficina 
6 Cuentas por pagar 
7 Sueldos por pagar 
Número de 
cuenta 
Nombre de la cuenta 
8 Capital social 
9 Utilidades retenidas 
10 Ingresos de ventas de contado 
11 Ingresos de ventas de crédito 
12 Ingresos por interés 
13 Gastos por servicios públicos 
14 Gastos por publicidad 
15 Gastos de transporte 
16 Comisiones sobre ventas 
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5.4 Software contable que utilizará Laboratorios Media Apps 
Para llevar la contabilidad se usará el paquete EXCEL, que será utilizado por Nelsy Zeledón y 
Denis Machado quienes ya tienen conocimientos del programa y no será necesario incurrir en 
gastos de capacitación. 
 
5.5 Costos y Gastos para Laboratorios Media Apps. 
Costos variables Costos fijos 
Comisiones sobre ventas Servicios públicos 
Impuestos Publicidad 




Gastos variables Gastos fijos 
Gastos de transporte Salarios administrativos 
 Gastos de oficina 
 
5.6 Capital Social que Necesita Laboratorios Media Apps 
El capital social de Laboratorios Media Apps es de 800 dólares americanos, los que serán 
adquiridos en parte por aporte de los socios. 
 
5.7 Necesidades de Crédito de Laboratorios Media Apps. 
Para iniciar operaciones la empresa requiere una inversión de U$ 1,800.00, los cuales se 
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5.8 Entradas de Laboratorios Media Apps 
CONCEPTO CANTIDAD 
ventas de servicio* 1200 
Financiamiento de computadoras 1800 
capital social  800 
*Es el resultado del número de clientes por el precio de la aplicación mensual por seis meses 
ejemplo: 20 dólares al mes pagara cada lab 10 lab * 20 dol: 200 al mes en 6 meses 200*6: 1200 
en 6 meses 
 












Compra de Licencia $      25.00  $                 -   $              -   $              -   $              -   $              -   
Servidor $      50.00  $                 -   $              -   $              -   $              -   $              -   
Dominio $      10.00  $                 -   $              -   $             -   $              -   $              -   
Publicidad $    300.00  $                 -   $              -   $              -   $              -   $              -   
Transporte $      20.00  $         20.00  $      20.00  $      20.00  $      20.00  $      20.00  
Salarios $    368.45  $       368.45  $    368.45  $    368.45  $    368.45  $    368.45  
Pagos de cuentas por 
pagar 
$      37.50  $         37.50  $      37.50  $      37.50  $      37.50  $      37.50  
TOTAL $    810.95  $       425.95  $    425.95  $    425.95  $    425.95  $    425.95  
 
CONCEPTO CANTIDAD 
Transporte $        20.00 
Salarios $      368.50 
Pagos de cuentas por pagar $        37.50 
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5.10Flujo de Efectivo 
Compañía Laboratorio Media Apps 
Estado de Flujo de Efectivo 
Del 1 de Julio al 31 de Diciembre 2015 (Seis Meses) 
   
Primer mes  Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto mes 
Saldo Inicial de la Cuenta de Efectivo 0 $       2,519.55  $   3,524.10  $    4,538.65  $    5,643.20  $  6,757.75  
 
Entrada de Operación 
      
  
Cuentas por Cobrar $                 -   $                    -    $                -   $                -   $                -   $               -   
  
Ventas de Contado $    2,400.00  $        1,200.00  $    1,200.00  $    1,200.00  $    1,200.00  $  1,200.00  
  
Otras entradas $                 -   $           100.00  $       150.00  $       200.00  $       250.00  $     300.00  
 
Total de Entradas $    2,400.00  $        1,300.00  $    1,350.00  $    1,400.00  $    1,450.00  $  1,500.00  
 
Salidas de Operaciones 
      
  
Cuentas por Pagar $       642.95  $           257.95  $       257.95  $       257.95  $       257.95  $     257.95  
  
Compras de Contado $                 -   $                     -   $                -   $                -   $                -   $               -   
  
Otras Salidas $                 -   $                    -    $                -   $                -   $                -   $               -   
 
Total de Salidas $       642.95  $           257.95  $       257.95  $       257.95  $       257.95  $     257.95  
 
Flujo de Efectivo de Operación $    1,757.05  $        3,561.60  $    4,616.15  $    5,680.70  $    6,835.25  $  7,999.80  
 
Entradas de Financiamiento e Inversión       
  
Préstamo  $    1,800.00  $                    -    $                -   $                -   $                -   $               -   
  
Aumento de Capital $       800.00  $                    -    $                -   $                -   $                -   $               -   
  
Otras Entradas de Financiamiento/inversión $                 -   $                    -    $                -   $                -   $                -   $               -   
 
Total Entradas de Financiamiento/inversión $    2,600.00  $                    -    $                -   $                -   $                -   $               -   
 
Salidas de Financiamiento de Inversión       
  
Adquisición de Activos $    1,800.00  $                    -    $         40.00  $                -   $         40.00  $               -   
  
Pago de Deudas e Intereses $         37.50  $             37.50  $         37.50  $         37.50  $         37.50  $       37.50  
  
Otras salidas de Financiamiento/Inversión $                 -   $                    -    $                -   $                -   $                -   $               -   
Total de Salidas de Financiamiento e Inversión $    1,837.50  $             37.50  $         77.50  $         37.50  $         77.50  $       37.50  
 
Saldo Final de Flujo de Efectivo $    2,519.55  $       3,524.10  $   4,538.65  $    5,643.20  $    6,757.75  $  7,962.30  
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5.11 Flujo de Efectivo proyectado para 12 Meses 
Flujo de Efectivo Laboratorios Media App 
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5.12 Indicadores Financieros 
El VAN nos indica de que es un proyecto viable y la rentabilidad a obtener del proyecto supera 
la tasa de retorno esperado. La TIR es del 152% , en esto se refleja la rentabilidad que nos genera 
el proyecto. 
5.13 Supuestos utilizados en las proyecciones financieras 
 
Para elaborar la `parte financiera de nuestro plan de negocios, en cuanto al balance general del 
2015 – 2016 supusimos que obtendríamos un préstamo de U$ 1,800.00 y que estos no generarían 
ningún tipo de interés ya se prestarían a un familiar para que Laboratorios Media App iniciara 
sus operaciones. 
 
Se supuso se elaborarían 4 contratos por mes con diferentes laboratoriosa un costo de U$ 600.00 
cada uno, además a estos se le efectuara un mantenimiento de la aplicación con un costo de U$ 
50.00. 
 
5.14 Sistema de financiamiento 
 
Después de analizar todas las opciones que pueden tomarse en cuenta para adquirir un préstamo, 
hemos decidido que la mejor alternativa es acudir un familiar, ya que nos ofrece la ventaja de 
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4.15 Hoja de Verificación de Plan de Negocio 
 Elementos Se incluyó en el 






  Sí / No Sí / No Sí / No   
5.1 Objetivos del 
área contable y 
financiera 
SI SI SI  
5.2 Sistema 
contable de la 
empresa 
SI SI SI  
  5.2.1 
Contabilidad de 
la empresa 
SI SI SI  
  5.2.2 Catálogo 
de cuentas SI SI SI  
  5.2.3 Software 
a utilizar 
SI SI SI  
5.3 Flujo de 
efectivo SI SI SI  
  5.3.1 Costos y 
gastos SI SI SI  
  5.3.2 Capital SI SI SI  
  5.3.3 Créditos SI SI SI  
  5.3.4 Entradas 
SI SI SI  
  5.3.5 Salidas SI SI SI  








SI SI SI  
  5.4.1 Estado de 
Resultados SI SI SI  
  5.4.2 Balance 
general SI SI SI  
5.5 Indicadores 
financieros SI SI SI  
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5.6 Supuestos 
utilizados en las 
proyecciones 
financieras 
SI SI SI  
 
